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การระบุเอกลักษณระบบดวยวิธีการคนหาแบบตาบู
กองพัน อารีรักษ และสราวุฒิ สุจิตจร
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา  สํ านักวิชาวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
บทคัดยอ
วิธีการคนหาแบบตาบูเปนวิธีการทางปญญาประดิษฐที่นํ ามาประยุกตใชกับงานที่ตองการหาคํ าตอบที่    เหมาะสม
ที่สุด (optimization) ไดอยางมีประสิทธิภาพ  Glover F. ไดเปนผูริเริ่มเสนอแนวคิดวิธีการคนหาแบบตาบูไวเมื่อป ค.ศ. 1977  
ซึ่งไดรับการอธิบายไวใน หลังจากนั้นก็เปนที่นิยมใชกันอยางแพรหลาย  เนื่องจากวิธีการดังกลาวมีความสามารถในการคน
หาคํ าตอบที่ใกลความเปนวงกวางไดดี ไดมีผูวิจัยนํ าวิธีการคนหาแบบตาบูไปใชงานเกี่ยวกับการแกปญหาการหาคาที่เหมาะ
สมที่สุดไวมากมาย ดังเชน การนํ าวิธีการคนหาแบบตาบูมาประยุกตใชกับปญหาการวางแผนการขยายเครือขายการสงกํ าลัง
ไฟฟา การนํ าวิธีการคนหาแบบตาบูมาคํ านวณหาการไหลของกํ าลังไฟฟาที่เหมาะที่สุด การนํ าวิธีการคนหาแบบตาบูมา
ดํ าเนินการจัดสรรการจายพลังงานของเครื่องกํ าเนิดไฟฟาใหเกิดพลังงานสูญเสียนอยที่สุด เปนตน บทความนี้จะนํ าเสนอ
การประยุกตวิธีการคนหาแบบตาบูมาใชงานทางดานการระบุเอกลักษณของระบบแทนวิธีการแบบดั้งเดิมซึ่งวิธีการดังกลาว
ใหแบบจํ าลองระบบที่มีความถูกตองและมีความยืดหยุนสูง
ตีพิมพในการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของประเทศไทยครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ก.ค. 
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